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MOTTO 
 
َوَلَقْد َيَسّْرَنْلا اُقْرَنآ ِلِذّلْكِر َفَهْل ِمُم نَدِكٍر  
Artinya :  
”Dan sungguh telah Kami mudahkan al-Qur'an untuk (dijadikan) 
pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?"  
(Qs al-Qomar: 17).
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
                                                          
1
Al-Qur‟an dan Terjemahannya AL-JUMANATUL „ALI seuntai mutiara yang maha 
luhur, Departemen Agama RI. (Bandung: CV PENERBIT J-ART, 2004), hal. 529 
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Implementasi metode Tahfidz dalam pembelajaran 
Al-Qur‟an di SMP IT Tahfidzil Qur‟an Botoran Tulungagung Tahun ajaran 
2015/2016”. Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung. Ini ditulis oleh 
Laily Rahmawati dengan NIM 2816133105 yang di bimbing oleh Prof. Dr. H. 
Achmad Patoni, M.Ag 
Kata kunci: Implementasi metode tahfidz, dalam pembelajaran Al-
Qur‟an 
Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena 
bahwa dalam sebuah proses dalam belajar pada sekolah, mengalami kesulitan 
belajar terlebih pada mata pelajaran Al-Qur‟an. Kesulitan belajar dapat timbul 
berbagai faktor. Permaslahan harus ditindak lanjuti secara seksama, untuk 
memperbaiki keberhasilan belajar siswa secara optimal.   
Fokus penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah 1) Bagaimana 
perencanaan Pelaksanaan metode tahfidz dalam pembelajaran Al-Qur‟an di SMP 
IT Tahfidzil Qur‟an Botoran Tulungagung?. 2) Bagaimana proses pelaksanaan 
metode tahfidz dalam pembelajaran Al-Qur‟an di SMP IT Tahfidzil Qur‟an 
Botoran Tulungagung?. 3) Apa faktor-faktor yang mempengaruhi dalam 
implementasi metode Tahfidz dalam pembelajaran Al-Qur‟an di SMP IT 
Tahfidzil Qur‟an Botoran Tulungagung?. 
Adapun tujuan penelitian ini adalah 1) Mengetahui perencanaan 
Pelaksanaan metode tahfidz dalam pembelajaran Al-Qur‟an di SMP IT Tahfidzil 
Qur‟an Botoran Tulungagung. 2) Mengetahui proses pelaksanaan metode tahfidz 
dalam pembelajaran Al-Qur‟an di SMP IT Tahfidzil Qur‟an Botoran 
Tulungagung. 3) Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam 
implementasi metode Tahfidz dalam pembelajaran Al-Qur‟an di SMP IT 
Tahfidzil Qur‟an Botoran Tulungagung. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi 
kasus. Pengumpulan data melalui tehnik observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Tehnik analisis data dengan menggunakan tehnik Miles & 
Huberman. Pengecekan keabsahan data tersebut dilakukan melalui perpanjangan 
pengamatan, ketekunan penelitian, triangulasi, pemeriksaan sejawat melalui 
diskusi, dan refiew informan. 
Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa: 1) Program tahfidz di SMP 
IT Tahfidzil Qur‟an menerapkan hafal 30 Juz dalam kurun waktu 3 tahun. Pada 
tahun pertama atau kelas VII diharapkan hafal juz 1-10. Kelas VIII diharapkan 
hafal dari juz 1-20 dan kelas IX hafal dari juz 1-30. 2) Pelaksanaan tahfidz al-
qur‟an di SMP IT Tahfidzil Qur‟an Botoran Tulungagung dilakukan pada setiap 
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hari, siswa melakukan setoran hafalan al-qur‟an  pada pagi dan sore hari. Yaitu: 
a. Pada hari senin dan selasa jadwal setoran hafalan dimulai jam 07.00 sampai 
jam 07.30  pada siang hari dimulai pada jam 13.30 sampai jam 14.30, b. Pada 
hari rabu dan kamis pembelajaran dilakukan pada jam 07.00 sampai jam 08.30 
dan pada siang hari jam 13.30 sampai 14.30, c. Kecuali pada hari jumat siswa 
hanya  murajaah atau  membaca al-qur‟an  sampai  waktu dhuhur.  Karena pada 
hari jum‟at waktunya sangat terbatas. Dan hari sabtu jadwal seperti biasanya 
sama seperti hari senin dan selasa. 3) Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 
metode tahfidz diantaranya sarana dan prasarana yang mendukung seperti: al-
qur‟an terjemah perkata, gedung sekolah, kelas, papan display, kata motivasi, 
asrama, masjid, rumah pengasuh, dan sebagainya. 
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ABSTRACT 
 
Thesis entitled "implementation of the method Tahfidz in the Al-Quran 
learning in junior high IT Tahfidzil Qur‟an Botoran Tulungagung academic". 
State Islamic Institute (IAIN) Tulungagung. This was written by Laily 
Rahmawati with NIM 2816133105 who guided by Prof. Dr. H. Achmad Patoni, 
M.Ag 
 
 Keywords: tahfidz method Implementation, in Al-Quran learning 
 
The research in this thesis effected by by a phenomenon that in a learning 
process in school, have trouble learning what's on subjects of the Qur'an. 
Learning difficulties can arise the various factors. 
Problem must follow up carefully, in order to improve the success of student 
learning optimally. 
 
The focus of research in the writing of this  thesis  is. 1) How planning 
 implementation of the method tahfidz  in the Al-Quran learning in junior high  
IT Tahfidzil Qur‟an Botoran Tulungagung? 2) How the process of 
implementation of the method tahfidz in the Al-Quran learning in junior high IT 
Tahfidzil Qur‟an Botoran Tulungagung?. 3) what are the factors that affect the 
implementation of the method Tahfidz in the Al-Quran learning in junior high IT 
Tahfidzil Qur‟an Botoran Tulungagung? 
 
As for the purpose of  this study  was to know the  method of  
Implementation Planning. 1) Tahfidz in the Al-Quran learning in junior high IT 
Tahfidzil Qur‟an Botoran Tulungagung. 2) Know the process of implementation 
of the method tahfidz in the Al-Quran learning in junior high IT Tahfidzil 
Qur‟an Botoran Tulungagung. 3) Knowing the factors that affect the 
implementation of the method Tahfidz in the Al-Quran learning in junior high 
IT  Tahfidzil Qur‟an Botoran Tulungagung. 
 
The approach used in this study is a qualitative approach.  The type 
of research usedin this research is a case study.  The collection of data  through 
 observation  techniques, interviews and  documentation.  Techniques  of  data 
analysis using the method of Miles & Huberman.  Checking  the validity of  the 
data is  done via an extension of theobservation,  perseverance,  triangulation, 
 research colleagues through discussion, examination and refiew informant. 
 
The results of this study revealed that:  1) tahfidz Program in junior 
high IT TahfidzilQuran 30 Juz apply memorized in the past 3 years. In the first 
year or Class VII expected memorized juz 1-10. Class VIII is expected from 
the memorized juz 1-20 and class IX memorized from juz 1-30. 2) Schedule the 
execution of tahfidz al-Quran in junior high IT Qur ' Tahfidzil Botoran, 
Tulungagung is done on a daily basis, students do a deposit of memorizing the 
qur'an on the morning and afternoon. That is: a. on the Monday and Tuesday 
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schedule memorized deposit starts 07.00 till 07.30 at noon start at 13.30 until 
14.30, b. on Wednesday and Thursday study done at 07.00 and 08.30 hours 
during daytime hours 13.30 until 14.30, c. Except on Fridays students only 
murajaah or reading Qur'aan until the time praying. Because of the very 
limited time. And Saturday schedule as usual just like Mondays and Tuesdays.  
3 factors that affect the execution of  a method of tahfidz including  facilities and 
infrastructure  supportsuch as Al-Qur'an  translations  perkata,  school buildings, 
classrooms,  display boards,  motivational words,  dormitory,  Mosque,  
home caregiver, etc. 
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